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This study reveals the Arabic learning curriculum at al-Falah Islamic Boarding school. 
As a salafi boarding school, the curriculum used by al-Falah in learning Arabic is a 
number of plans and materials used by teacher for students in learning Arabic is a 
boarding school environment. The learning experience in Arabic is more dominant given 
in the form of Islamic studies through reading yellow books or Arabic texts without 
lines. The experience is in accordance with the vision and mission of the cottage that is 
providing religious knowledge both fardhu ain and fardhu kifayah, also knowledge and 
technology and independent. But in addition, this lodge also applies curriculum of year 
2013 from Ministry of Religion for students. The material referred to here is a list of 
subjects. Related to Arabic, the material provided into various subjects such as nahwu, 
sharaf, balaghah, tafsir, tajwid, and others. The method used by the most dominant 
teachers is Qawaid and Tarjamah or Structure and Translition and other methods 
according to the material being taught. The evaluation used is a written test and oral 
test. 
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Abstrak 
Penelitian ini mengungkap tentang kurikulum pembelajaran bahasa Arab pada Pondok 
pesantren Al-Falah Puteri. Sebagai pondok pesantren salafi, Kurikulum yang digunakan 
Al-Falah dalam pembelajaran Bahasa Arab adalah sejumlah perencanaan dan materi 
yang digunakan pengajar bagi para santri dalam belajar bahasa Arab di lingkungan 
pondok pesantren. Pengalaman pembelajaran dalam bahasa Arab lebih dominan 
diberikan berupa kajian keislaman melalui baca kitab kuning atau teks-teks berbahasa 
Arab tanpa baris. Pengalaman ini berkesesuaian dengan visi dan misi pondok yaitu 
memberikan pengetahuan keagamaan baik fardhu ain maupun fardhu kifayah, juga 
berilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri. Namun di samping itu, pondok ini 
juga menerapkan kurikulum tahun 2013 dari kementerian Agama bagi para santrinya. 
Materi yang dimaksud di sini adalah sejumlah daftar mata pelajaran. Terkait dengan 
bahasa Arab, materi yang diberikan dibagi dalam berbagai mata pelajaran seperti 
nahwu, sharaf, balaghah, tafsir, tajwid, dan lainnya. Matode yang digunakan para guru 








paling dominan adalah qawaid wa tarjamah dan metode lainnya sesuai materi yang 
diajarkan. Evaluasi yang digunakan adalah berupa ujian atau tes tertulis dan lisan. 
Kata Kunci: Pondok Pesantren Salafi, Kurikulum, dan Bahasa Arab 
 مقدمة
 هاأصل التي مأخوذة من، curriculum هي  كلمة "املنهج" في اللغة اإلنجليزية 
ثم هذا  التيني، التي تعني مضابر السابق الذي يسلكه اإلنسان لتحقيق هدف ما.ال
بمعنى املنهج، أي في اللغة العربية  kurikulumوكلمة استخدام املصطلح في التربية. 
وفي التربية سمي  السبيل املثير، يعني سبيل منير يسير عليه الناس في أداء حياتهم. 
املنهج أي سبيل املنير الذي يسير عليه املعلم والتالميذ لترقية املعلومات واملهارات 
املنهج يتضمن على األهداف واملحتوى والطريقة والوسائل والتقويم. والتقويم. و 
وكل هذه عناصر أسسية في نجاح الطالب في تعليم عامة وكذلك في تعليم اللغة 
 العربية. فعلينا أن تتم هذه الهناصر.
، 1852أي املنهج في قاموس وبستر عام  curriculumوكان أول  ظهور لكلمة 
من هذا  1828وعرفها بأنها مقرر دراس ي، خاصة في الجامعة. واشترطت طبعة 
من هذا القاموس  1955القاموس أن يكون هذا املقرر معينا ومحددا. أما طبعة عام 
فتقول بأن املقرر ينبغي أن يؤدي إلى الحصول على درجة عملية، كما أضيف تعريف 
منهج في هذه الطبعة يقول بأن املنهج هو مجموعة املقررات التي يقدمها آخر لل
 1معهد تربوي.
وبعبارة أخرى، أن املنهج هو مجموعة الخبرات التربوية التي تقيؤها املدرسة 
للتالميذ بقصد مساعدتهم على النمو الشامل، أي النمو في جميع الجوانب 
 
 . 29ص..(1991)القاهرة: دار املعارف,  نهج وعناصرهاملإبراهيم بسيوين عمرية,  1








( نموا يؤدي إلى ة، والنفسية، والفنيةية و الجسميواإلجتماع )العقلية، الثقافية،
 2تعديل سلوكهم و يعلم على تحقيق األهداف التربوية املنشودة. 
املنهج هو كل األنشطة والخبرات املحتملة )محتوى ومادة( التي أعدت علمية، 
إما في الفصل أم فناء املدرسة أم في خارجها على مسؤولية املدرسة لتحقيق أهداف 
هذا التعريف نعرف أنه ليس مجرد يتكون على مجموعة املواد، ولكن التربية. من 
يشمل على جميع األنشطة والخبرات املحتملة التي أعدت علمية. وليس مجرد التي 
قد حدث في املدرسة ولكن خارجها. ثم املدرس يحتاج إلى الطرق االستراتيجيات 
شهادة ولكن لتحقيق املتعددة لتطويره وأما األهداف األخيرة منه ليس لنيل ال 
 أهداف التربية. 
يقدم املنهج تصورا شامال ملا ينبغي أن يتقدم للطلبة من معلومات، وما أم 
يكتسبه من مهارات، وما يمكن أن يتمى لديه من قيام واتجاهات. كما أم املنهج 
يترجم بالفعل األهداف العامة للتربية، ويقترح الخطوات التي تيسر للمجتمع أن 
ده بالطريقة يريدها. املنهج يتدمن على األهداف واملحتوي والطريقة يبني أفرا 
وكل هذه عناصر أسسية في نجاح الطالب في تعليم عامة و  يم.و التقوالوسائل و 
 . فعلينا أن تتم هذه العناصر.خاصة كذلك في تعليم اللغة العربية
ومنها معهد  منهج تعليم اللغة العربية قد نفذ بكثير من املعاهد في إندونيسياو 
الفالح للبنات الندسان أولين مدينة بنجربارو. وهذا املعهد منهج خاص في الحصول 
خبرة وكفاءة عالية في اللغة العربية. وهذا يعني أن  نعلى املتخرجين الجيدين ولديه
 ة يجب أن يتبعه الطلب في املوادسلطة تحديد اللغة العربية كموضوع  عاهدلكل م
 . للغة العربية وفًقا لخصائص كل مؤسسة تعليمية ويجب أن يطور منهج ا 
 
يف تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلبتدائية اإلسالمية  ٢٠١٣جيفري نغرا وايت, “تقدمي تطبيق منهج  2
 . 154ص. .Malang: Cendikia Vol 14 No.1,Januari-Juni),” 2016)بفونورغو، 








اللغة  تعليم. و التربية اإلسالمية  يدّرس املعهد أحد املؤسسات التربوية التي 
له هدف أساس ي من تأسيس  املعاهد  يالعربية في املؤسسة أو املعهد اإلسالم
اإلسالمية هي التفقه في الدين و توسيع املعارف اإلسالمية بقراءة  و يبحث كتب 
 التراث في تعليمهم.
ويختلف املعهد العصري عن السلفي من ناحية أن املعهد السلفي يركز على  
ء والعلماء في تعليم العلوم اإلسالمية من خالل الكتب اإلسالمية التي ألفها الفقها
العصور األوائل، والكتب املستخدمة في تعليمهم  يعني كتب التراث  هي التوحيد و 
الفقه و التفسير و القرآن والحديث وغير ذلك. فيهتم في تعليمهم إلى عناصر اللغة و 
مهارة القرأة فحسب، و إن تعليم املطبق في املعهد السلفي في املعجم هو التعليم 
. أما املعهد العصري فباإلضافة إلى تعليم العلوم اإلسالمية، (sorogan)املعظم 
تعليم فيهم العلوم العامة مثل الرياضيات و علم النفس وعلم اإلقتصادية وغيرها 
ومعظم تعليم اللغة العربية ألدة اإلتصاالت. وكذلك قد فتح بعض املعاهد 
 يكون فيه التعليم العصرية املدرسة املتخصصة املهنية.  أما املعهد العصري فال
الجامعي،وإنما يكون التعليم في داخل الفصل أو بشكل املدرسة منذ التحاق املتعلم 
 3باملعهد إلى أن تخرج فيه. 
في مدينة بنجربارو املعاهد تهتم بتعليم اللغة العربية أحدها معهد يوجد  
م بمبادرة 1948مايو سنة  1تأّسس معهد الفالح للبنات بنجر بارو في الفالح للبنات. 
غ. معهد الفالح ليس تحت 
ّ
املكّرم الشيخ الحاج محّمد ثاني وهو أحد العلماء و املبل
 
ة العربية يف معهد العصري ومعهد السلفي. )دراسة احلاالت “جتديد تعليم اللغ  حممد نربوس سعودي, 3
املتعددة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان 
 . 3ص. .(2018)ماالنج, جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية,  سومنب مادورا(، الرسلة املاجستري”








املجتمعية اآلخر، لكن تحت رعاية املؤّسسة  رعاية الحكومية، أما في السياسية أو في
 يسّمى "مؤّسسة الفالح" التي اعتماد على النفس. 
في  تعليم اللغة  العربية كان، و ةهد السلفياومعهد الفالح للبنات هو من املع  
)كتب  حركاتبال  ان كتبيتعلم الطالبات . ألنتوجه إلى القرأة هاملعهد السلفي أكثر 
كعلم النحو  لتمكين قراءة النص العربي بال حركات  علمال إلى جالتراث(.  وذلك يحتا
 4.هاا قبل قرأتمهالذان وجب على الطالبات درس والصرف
مثل  كالسيكيأسلوب التعليم ال  ياملعهد السلف ستخدم هذا يمكن أن ي 
طريقة ال تطبيقن، باندونغان )الحلقة الكبيرة( وحلقة )الحلقة الصغيرة(. سورونغا
 املعلم يقرأ ف كتابا عربيا.  ون يحمل اتطلبالكل و  ينعلمامل أنبشكل عام  يةالتعليم
 ات لباستمع الطت  إلى اللغة الى اللغة اإلندونيسية. عندما هاترجمفي نصوص الكتاب
نظام لحية". و إعطاء ال"ب  التي ذكرت، نكتابهترجمة على ال ن كتبياملعلم  اءةقر 
فعالية وكفاءة في إتقان اللغات  أقل  يعتبر  املعهد السلفيي م اللغة العربية فتعلي
 يتخذ  ال يعتبر منهجه ، من ناحية أخرى و  5. وقت طويل  إلى األجنبية ألنه يحتاج 
 ية. اإلنتاجاملهارة اللغوية اإلستقبالية و  متقنا فيمتخرجة املعهد السلفي 
 
 منهجية البحث
ونوع هذا البحث بحث مكتبي وميداني هو بحث حصل على البيانات من 
الكتب والوثائق املحتاج إليها وحصل على البيانات أيضا من املقابلة. ومدخله بحث 
وصفي وهو بحث وصف األفكار بالعبارات والجمل. والبيانات ومصادرها التي 
 
4 Zamakhsyary Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai 
(Jakarta: LP3S, 1984).  H 42. 
5 Radliyah Zaenuddin, Metode danStrategi Alternatif Pembelajapran Bahasa Arab 
(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 2005). H. 1. 








بمنهج تعليم اللغة العربية يستخدمه معهد الفالح استخدمها الباحث هي ما يتعلق 
 للبنات ببنجر بارو. وفي التحليل استخدم الباحث تحليال وصفيا بطريقة االستقراء.
 
 نتائج البحث ومناقشتها
 املنهج في معهد الفالح للبنات
لقد تبدل املفهوم القديم للمنهج وشاع اتجاه جديد األستخدام لفظ 
املدرس ي الكامل، أو  تساعا وشموال، إذ أصبح يشير إلى البرنامج)املنهج( بمعنى أكثر ا 
كل خبرات الحياة املدرسة للتالميذ، فاملنهج بمفهوم الحديث يتضمن على 
 داخلتكون  التي  رات بالخ  كانتتشرف عليها، سواء التي تنظمها املدرسة و  طالبات ال
املدرسة أو خارجها،  ولقد هذا التعديل في مفهوم املنهج أمرا طبيعيا، بعدما تطور 
وكل  6الفكر الفلسفي التربوي واإلجتماعي، وتبدلت نظريات علم النفس التربوي.
املؤسسات املنهج املختلفة. ومنهج التعليم في معهد الفالح للبنات يستخدم منهج 
 الدراسية نوعين، يعنى: 
سة ملعهد الفالح، أي منهج الدراسة املنزلية الكالسيكية الذي منهج الدرا   -أ 
 تتطوره معهد الفالح. 
تطبيقي هذا املنهج في املدرسة املتوسطة  ،K13قسم املناهج الّدينية ويسّمى  -ب
(MTs،)  املدرسة الثانوية(MA).7 
الطالبات الالتي في هذا املعهد يلزم بثالثة متساوية التعليم أي ملدة سبع وأما 
 ( سنوات بتفصيل التالية: 7)
 سنة واحدة. املرحلة التجهيزي   -أ 
 
 . 15ص. .( 1986)الكويت: مكتبة الفالح,  ختطيط املناهج الدراسية وتطويرهافكري حسن راين,  6
 .t.t ”,وثيقة معهد الفالح للبنات “7








 ( سنوات. 3املرحلة الوسطى ثالثة )  -ب
 ( سنوات. 3املرحلة الثانوي ثالثة )  -ج
 
 دور املنهج 
أما دور املنهج فعلى األقل دورين: وهما أن املنهج كالة لتحقيق األهداف 
واملنهج كطريقة النمط في تنظيم جميع األنشطة اليومية. املنهج في  ةاملرغوب
املدرسة يحتوي على شرح عن أجناس البرامج التي تنفيذها في املدرسة املذكورة، 
وكيفية تنفيذها، ومن الذي عليه املسؤولية في تنفيذها، وأي وسائل يحتاج إليها 
 8لتحقيق أهداف املدرسة جيدا.
 للغة العربية للمعهدعناصر منهج تعليم ا
تعليم اللغة العربية على أربعة عناصر أساسيه ل املنهج تشتمل بنية 
مترابطة. وهذه العناصر هي األهداف واملواد وخبرات التعليم )الطريقة والوسائل( 
 والبيان التفصيلي عنها كما يلي:  9والتقويم.
 األهداف  -أ
املتطور مل املكامل الدنياميكي يشمل املحتوي كل الخبرات التي تحقق النمو األ 
للرد، مثل لذلك الخبرات املعرية و اإلنعالية، النس حركية التي يشتمل عليها 
املحتوي، وقد يوصف املحتوي بأنه املعرفة أو املهارات أو الغتجاهات، أو القيم التي 
 
8 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013). H. 25.  
)عمان: دار الفكر,  ساليب العامة دراسات يف املناهج واأل هشام عامر عليان, و  صاحل ذابب هندي 9
 . 85ص. .(1987








 املعارف واملهارات واإلتجاهات واإلهتمامات التي يشجع املعلمون  10وتعلمها الفرد.
الطلبة على اكتسابها بتوفير الخبرات التعليمية املناسبة، وهذا تصبح أهداف املنهج 
وهذه األهداف املنهج هي النتائج املتوقعة للتعليم و هذه األهداف مصادر تشتق 
األهداف في معهد املنظمة. و  منها، تستجد من التالميذ واملجتمع ومجاالت املعرفة
أما  11القادر على مواجهة عن تحديات املستقبل.  الفالح للبنات هو إعداد الشباب
 الرؤية والبعثة معهد الفالح للبنات بنجربارو يعني: 
الرؤية: الحصول على علم الفرض العين و الفرض الكفاية، عناية على  -1
املجتمع، تأهيل الطالبات بالعلم، والتقوى، والعلوم التكنولوجيا، للوصول إلى 
 النفس.روح اإلعتماد على 
 الرساالت: -2
تنفيذ إمانة العقيدة أهل السنة والجماعة بتطوير التربية والتعليم، كّميا و  (أ
 كيفّيا. 
 تمكين كوادر الكفاح املسلم البصيرة أهل السّنة والجماعة.  (ب 
تطوير اإلمكانات البشرية بكل األبعادها، أما البعد الفكرية واألخالقية  (ج)






)األسكندرية: منارة المعارف,  المناهج المعاصرةرجب أحمد الكلزة, و فوزي طه إبراهيم 10
 . 138ص. .(2000
 ”.وثيقة معهد الفالح للبنات  “11








 وادامل  -ب
معايير رئيسية ينبغي أن ترعى في تنظيم  وهناك ثالث املنهج.من  ثان صرهو عن
أما املواد الدراسية بمعهد الفالح  12محتوى املنهج اإلستمرارية، والتتابع، والتكامل. 
القرآن التجويد والتفسير وأصول التفسير والحديث  13للبنات بنجربارو كما يلي:
 لفقه وأصول الفقه وتاريخ اإلسالموأصول الحديث وا 
وتاريخ التشريع واللغة العربية والنحو والصرف والخط و اإلمالء واإلنشاء 
 ق والتوحيد وكتب من وزارة الشؤون الدينّية. والقراءة والبالغة واملنطيق واألخال 
 خبرات التعليم )الطرق والوسائل(-ج
 الطرق  -1
الطريقة تربوي هي أيسر السبل للتعلم و التعليم.الطريقة الجيدة متى 
أسفرت عن نجاح املدرس في علمية التدريس و تعلم التالميذ بأيسر السيل و أكثر 
 14اقتصادا.
التدريس يعني على املعلم أن يهتم بمالئمة ومن معايير في اختيار طرق 
الطريقة لألهداف املنشودة، وكذلك املحتوى املادة الدراسية، وملستويات نمو 
 15التالميذ، ونظرة املعلم إلى التعليم. 
إن املعلمون واملعلمات  معهد الفالح للبنات،في  تطبيق طريقة تعليم أما
املتنوعة في تعليم اللغة العربية دائما وأكثر منها بطريقة  يستعملون الطريقة
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الطريقة القواعد والترجمة وطريقة الحفظ والطريقة الغنى في املواد املؤكدة. وتكون 
أما طريقة القواعد والترجمة هي من أقدم  16املستخدمة مناسبا مع املادة التعليمية. 
ومازالت تستخدم في عدد من  الطرائق التي استخدمت ي تعليم اللغات األجنبية،
بالد العالم. سميت هذه الطريقة بطريقة القوقعد و الترجمة ألنها تهتم بتدريس 
القواعد بأسلوب نظري مباشر و تعتمد على الترجمة من اللغة األم و إليها، حيث 
يتم التعليم باللغة األم وتترفجم إليها القوافعد والكلمات والجمل. وتهتم الطريقة 
 17مهارتي القراءة والكتابة في اللغة األجنبية.  بتنمية
 الوسائل -2
 آالتاملدرس من  يستخدمهالوسيلة التعليمية هي ما وقال معروف إن 
 18.. وتكميلها وتشجيع الطلبة بها في التعلملية التعليم متستهيل عوأجهزة  ل
واملعلمات معهد الفالح للبنات كل املعلمون  تعليم اللغة العربية في نإ 
اليستخدمون بوسائل الحديثة، إال السبورة، الكتب التعليمية، مكّبرة الصوت، 
وبضائة حول املعهد. ويستخدم املعلمون واملعلمات أجهزة الكمبيوتر أو املحمولة 
وآلة عرض أحيانا في عملية تعليم اللغة العربية في خارج الفصل أو في برنامج آخر. 
 19ائل التعليمية يكفى بوجودها حول املعهد.قد اتفقت املعلمات  أن وس
ا يعرف به أّن تعليم اللغة العربية في
ً
معهد الفالح للبنات تستخدم وسائل  إذ
إن الوسائل مفيدة في عملية التعليم إما في كما قال فحر الرازي  التعليم املتنوعة. 
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إن الوسائل تنقسم إلى ثالثة تعليم اللغة وإما في التعليم اآلخر.وعلى وجه العام 
 واملعلمات في 20وسائل سمعية وسائل بصرية، وسائل سمعية بصرية. أقسام، وهي: 
معهد الفالح للبنات يستفدن من وسائل تعليمية وهي وسائل سمعية مثل مكّبر 
الصوت، وسائل بصرية مثل سبورة، والكتب، واألشياء حولها، وسائل سمعية 
بصرية مثل الكمبيوتر وآلة عرض لبعض املواد. ويقال في هذه الرسلة العلمية 
معهد الفالح للبنات هي من الوسيلة البسيطة. ويكون  استخدام الوسيلة في
 الوسيلة ناجحة في كل تطبيق التعليم. 
 
 التقويم -د
والتقويم عنصر مهم في املنهج. وهو األنشطة التي يعقدها شخص في معرفة 
تحقق األهداف املرجوة بعد عقد برنامج ما. ولذلك هو بحاجة إلى التأكد 
 21على البيانات الصحيحة ألخذ القرار املعين.
أما تقويم تعليم اللغة العربية في معهد الفالح للبنات تتعلق باألهداف املادة  
ا، ملعرفة قدرة الطالبات على متابعة التعليم. أنواع أساليب التقويم وخصائصه
 املستخدمة في معهد الفالح للبنات كما يلي: 
 اختبار األسئلة املكتوبة -1
تعليم اللغة العربية ل فصل الدراس ي التستخدم هذا االختبار في كل نهاية ب
أن يجيب الطالب األسئلة  د بهذا االختبار يعنيو في معهد الفالح للبنات. املقص
 22. فرديا في السؤال الكتوب
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 اختبار اإلعادة الشفهية -2
أمثلتي ومسكن اللغة تستخدم هذا االختبار في بعض برامج اللغة مثل 
 سمع.ت ما  يقولتأن  ات هنا يطلب من الطالب ودور الحديث وبرنامج اآلخر.
ويمكن استخدام التسجيالت أو من املعلمات أنفسهن. ومادة السؤال كلمات 
  أو جمال.أو عبارات 
 
 تحليل منهج معهد الفالح للبنات
مشهور في جزيرة وهو معهد ، اسلفي معهدا فكان معهد الفالح للبنات 
املستوى ندونيسيا حتى العالم. تتبعه املعاهد التربوي من إ  كلمنتان خاصة وبالدنا
املتوسط إلى الجامعي. وكانوا األساليب املختلفة في التربوية والتعليم من بعث هذا 
املعهد. يعني استعداد األفراد البارعة والجودة في تكوين حير األمة، وخصائصها هي 
استعداد أجيال العلماء ومنذر القوم الذين يتفقهون في الدين وهم اإلرادة والقدرة 
 خير واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. في الدعوة إلى ال
املوجودة يعني  تهذا املعهد لحل املشكال وأما معهد الفالح للبنات، فأسس 
بالتعاليم اإلسالمية التي فيها الكتب  عهدامل هذا  قوم ينقص الدراسة اإلسالمية، 
التراث في العلوم اإلسالمية منها الفقه والتوحيد والقرآن والتفسير والحديث وما إلى 
وفي قراءة الكتب التراث (. sorogan)ويقوم املعلمات التعليم بالتعليم املعطمي  ذلك.
و والصرف تستخدم املعلمات طريقة القواعد والترجمة لذلك استخدمت علم النح 
في بيانها. وأما اآلن جاء التغيير من مدير املعهد أنه ألف كتاب اللغة العربية لتعليمه 
أمام الطلبة في املعهد. وهذا من تجديد املعهد السلفي إلتقان الكالم باللغة العربية 
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، حيث إن السيطرة على اللغة العربية البد استخدامها في التحدث لدى الطلبة
 اتصالية.  ويعبر أنها لغة
تعليم اللغة العربية في معهد الفالح للبنات في عملية تعليمهم يعني  جرى 
واملعهد يهتم ية. ن باستخدام كتب من وزارة الشؤون الدي ة جماليبزيادة الدراسة اإل 
بتعليم العربية كل مهارتها اللغوية وبجانب ذلك كما يهتم بعناصرها اللغوية. ألن 
يكون ماهرا في استخدام جميع العناصر واملهارات مهمة في اللغة. ال يمكن الفرد أن 
اللغة بدون السيطرة على مهارتها وعناصرها. وهذا االهتمام يعبر تجديدا من قبل 
الطلبة العربية بشكل كامل. مهما كان هذا بنسبة إلى املعهد  املعهد حتى يتمهر
 23. العصري ليس جديد. ولكن هذا العمل يختلف بعمل قبله بصفة املعهد السلفي
ومن املهم أيضا لرقية قدرات املعلم وزيادة خبراتهم في تعليم العربية أن يقوم املعهد 
 24الدورات التدريبية في تعليم العربية. 
الحال، كل املؤسسات لديها أعمال متنوعة لترقية قدرة الطالبات في كما هو 
التعليم. إحدى املؤسسة يعني املعهد، كل املعاهد أهداف متنوعة ليجعل جيل 
مفيد لإلسالم والبلد، حتى العمل التي تقوم املديرة واملعلمات من أجل تحقيق 
 األهداف.
العربية، ألن لدى املعاهد نتحدث عن املعهد، ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة 
متنوعة لترقية قدرة الطالبات في املهارة اللغوية. ولكن لدى املعاهد أكد على  مناهج
إتقان القراءة، ألنه يرى  أكد على الفالح للبنات املهارة اللغوية املعينة. يوجد معهد
قدرة . لذلك مع لفهم الكتب والنصوص املكتوبة باللغة العربية أن اللغة هي أداة 
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الطالبات على القراءة، حتى يسهل عليهن للحصول على معلومات من الكتب. وهذا 
 غالبا يحدث في املعهد السلفي ألن يهدف هذا املعهد هو لفهم الدين أو دراسته. 
هذا املعهد معهد سلفي. وهو يستخدم أنظمة باندونغان  كما هو الحال،
لتجديد ألنظمة التعليم عاما واملنهج يسعى املعهد في التطوير وا والحلقة. وحتى اآلن 
الدراس ي خاصا. لذلك ليس في حيرة أن هذا املعهد يتطور ويتقدم تماشيا مع تطور 
منهج  يستخدم منهج الدراسية نوعين، يعنىمعهد الفالح للبنات وفي  الزمن.
تطبيقي هذا املنهج في املدرسة  ،K13املناهج الّدين و يسّمى و الدراسية املعهد الفالح 
 (.MA(، املدرسة الثانوية )MTsاملتوسطة )
  
 الخالصة
 في معهدمعهد الفالح للبنات أنه يصنف على املعهد السلفي ومنهج التعليم 
 عهد الفالحملنهج الدراس ي ي املستخدم منهج الدراسة نوعين، يعني الفالح للبنات
تطبق هذا املنهج في املدرسة املتوسطة ي  ،K13و يسّمى يةقسم املناهج الّدين و 
 و هو لفهم الدين  الفالح للبنات  في معهد األهداف األساسيةو  . املدرسة الثانويةو 
باالضافة أن املعلمات في معهد الفالح للبنات تجعل تدريبات أو برامج مثل  دراسته. 
ت والقادرات على أن أمثلتي ومسكن اللغة ودور الحديث وغيرها للطالبات املهتما
 تكون تعليم بشكل مكثف.
 
 االقتراحات
إن في السيطرة على اللغة العربية شروط استيالء مهارتها وعناصرها. فال يكفي 
الطلبة أن يتعلموا العربية في مهارة القراءة وفي قراءة الكتب العربية فحسب. وإنما 
والكالم والكتابة. فيحسن ملعهد بحاجة إلى تعلم املهارات األخرى وهي االستماع 








م من 2013الفالح للبنات أن يطبق منهج تعليم العربية املؤسس على منهج سنة 
  وزارة الشؤون الدينية  تطبيقا جيدا.
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